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ABSTRAK
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesuksesan operasi Hernia Abdominalis pada kucing domestik melalui pesiapan dan
perawatan operasi. Kegiatan yang dilakukan dalam tindakan persiapan dan perawatan operasi adalah melakukn signalemen,
anamnesa, pemeriksaan fisik, dan dengan perawatan paska operasi diharapkan dapat mempersingkat waktu penyembuhan luka
operasi. Prosedur kegiatan adalah persiapan hewan sebaik-baiknya. Persiapan ruang operasi didesinfeksi. ruangan dan meja operasi
dengan alkohol 70%, setelah itu persiapan alat operasi berupa sterilisasi alat bedah bertujuan menghilangkan seluruh mikroba yang
terdapat pada alat bedah, persiapan pasien agar jaringan steril atau pembuluh darah pada pasien tidak terkontaminasi. Operasi
dilakukan dengan mengembalikan usus ke ruang abdomen dan menutup cincin hernia. Kegiatan pasca operasi berupa pengamatan,
pengobatan, dan pencatatan perubahan-perubahan klinis yang terjadi selama perawatan, pengolesan salep gentamisin pada luka
insisi, pemberian makanan basah dengan harapan penciuman kucing terangsang dengan bau makanan basah yang menyengat,
sehingga kucing mendapat asupan nutrisi yang cukup. Hasil pengamatan yaitu luka kucing yang dioperasi mengering di hari ke- 5
dan dibuka jahitannya.
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